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ABSTRAK 
Projek ini adalah untuk melihat kemahiran yang diperlukan oleh pelajar 
Diploma Ukur Tanah dalam menggunakan peralatan ukur dan perisian berkaitan. 
Sampel kajian terdiri daripada 32 orang pelajar semester keenam yang sedang 
mengikuti kursus Diploma Ukur Tanah di Politeknik Sultan Haji Ahamd Shah, 
Kuantan Pahang. Perolehan data adalah melalui borang soal selidik. Pengkaji memberi 
tumpuan kepada persoalan kajian yang melihat kepada tiga aspek iaitu, jenis-jenis 
peralatan dan perisian ukur tanah di firma ukur tanah, aspek kemahiran-kemahiran 
yang dimiliki pelajar meliputi kemahiran menggunakan peralatan ukur, kemahiran 
menggunakan perisian ukur dan kemahiran-kemahiran asas meliputi teori yang 
diperlukan dalam keija-keija ukur dan dalam menghasilan produk uk ur. Dapatan 
kajian menunjukkan pelajar mahir menggunakan alat ukur manual dan kemahiran 
pelajar terhadap penggunaan perisian adalah tidak pelbagai. Hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa pelajar mahir dalam mengaplikasikan teori-teori yang digunakan 
dalam keija ukur dan penghasilan produk ukur. 
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ABSTRACT 
This project is conducted to study the skill acquired amongst Diploma of Land 
Survey holders in using survey equipment and its related software. Research sample 
consisted of 32 students undergoing Land Survey course at Politeknik Sultan Haji 
Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Data was collected through questionnaires. This study 
consists of three components, namely pertaining to land survey equipment and software 
available in survey firms, basic skills in using survey and software equipment and basic 
theory in producing survey product. The findings show that student have the skill to use 
manual survey equipment and theoretical application in survey product. Students skills 
in digital survey equipment and software however state of the art are varied. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Politeknik merupakan pusat pengajian yang pendidikannya adalah 
berdasarkan pendidikan teknik dan vokasional. Secara umum, pendidikan teknik dan 
vokasional adalah sebarang pendidikan pada mana-mana peringkat yang cuba 
menyediakan manusia untuk keijaya-keijaya tertentu (spesifik) dalam bidang-bidang 
tertentu. 
Pendidikan teknik seharusnya menghasilkan pengajaran tentang kemahiran. 
Dalam takrifan yang luas ini, mereka yang melengkapkan diri dengan profesion-
profesion seperti perubatan, kejuruteraan, undang-undang dan kursus-kursus 
pengajian tinggi yang lain boleh dikategorikan terlibat dalam pendidikan teknik dan 
vokasional. 
Kajian ini ditumpukan kepada politeknik-politeknik dan sudah menjadi 
tanggungjawab politeknik-politeknik di Malaysia untuk melahirkan pelajar-pelajar 
yang dapat menyumbangkan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya 
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sebagai tenaga kaja kepada negara. Bagi memastikan pelajar-pelajar ini berupaya 
memberi sumbangan kepada negara, terutamanya dalam mengaplikasikan ilmu 
pengetahuan dan kemahiran dalam keija, mereka seharusnya menguasai bidang 
kemahiran dan pengetahuan yang memenuhi kehendak majikan. 
Kemahiran yang dimiliki pelajar seharusnya dititikberatkan supaya pada 
suatu masa tidak akan timbul isu graduan politeknik yang tidak mahir bekaja. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Wan Ariffin (1984), ukur tanah ditakrifkan sebagai sains berkenaan 
dengan penentuan kedudukan dan ukuran paramuka-paramuka di atas permukaan 
bumi, tennasuk penyediaan bagi skala-skala dan peraturan keija-keija untuk 
kemajuan tanah. Pentakrifan ini mengandungi urusan asas dalam ukuran semula 
garisan sempadan asal hartabenda tanah, pemecahan tanah, pengukuran topografi dan 
pemetaan melibatkan foto udara yang lebih dikenali sebagai fotogrametri. 
Takrifan ukur tanah juga mehbatkan fungsi-fungsi yang lebih jelas seperti 
terdapat di dalam keija-keija pembinaan, kejuruteraan seperti pengukuran untuk 
lebuhraya, landasan keretapi, pengukuran hidrografi, perlombongan, perumahan dan 
lain-lain lagi. 
Oleh kerana bidang ukur tanah merupakan bidang yang dapat memberi 
peluang pekeijaan, maka institusi pengajian tinggi seperti politeknik telah 
menawarkan kursus bidang ukur tanah. Di politeknik-politeknik yang menawarkan 
kursus ukur tanah amnya, memberi penekanan yang sama bagi matapelajaran teori 
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dan amali. Keija-keija amali meliputi keija ukur di padang dan juga di makmal. 
Pelajar juga akan didedahkan kepada penggunaan teknologi komputer dalam keija-
keija ukur. 
Menurut Canselor UTM, Sultanah Zanariah Tunku Ahmad (Utusan 
Malaysia: 6 Mac 1997), 
" bahawa universiti yang bagus pada masa ini ialah universiti yang mampu 
menyusun kegiatan akademiknya yang dapat melahirkan graduan atau 
produk yang menepati kehendak industri negara." 
Kenyataan tersebut menunjukkan bahawa, sudah menjadi tugas sesebuah 
institusi pendidikan mengatur aktiviti-aktiviti pendidikannya dengan bijak untuk 
melahirkan graduan yang mampu menjana tenaga keija yang proaktif di sesebuah 
organisasi di samping dapat memenuhi falsafah pendidikan negara. 
Petikan pandangan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Sen Anuar Ibrahim 
(Berita Harian: 12 April 1997), 
"Pada umumnya, IPTkita jika dibandingkan secara rambang dengan 
universiti luar negara, termasuk Amerika Syarikat dan Britain adalah jauh 
lebih baik". 
Perayataan tersebut membuktikan bahawa, institusi pendidikan di Malaysia 
tidak kurang hebatnya dalam melahirkan tenaga keija mahir untuk membantu 
perkembangan ekonomi negara. 
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Jelas menunjukkan kepada kita bahawa pendidikan merupakan sebuah agen 
dalam mencorakkan kemajuan ekonomi negara. Bagaimanapun wujudnya persoalan 
mengenai graduan lepasan institusi pengajian tinggi (IPT) yang tidak dapat 
mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam tugas keija seharian. 
Dalam satu peijumpaan antara Lembaga Penasihat Fakulti Pengurusan 
Perniagaan (FPP), Universiti Kebangsaan Malaysia dengan wakil-wakil FPP pada 2 
Julai 2001 di Hotel Nikko Kuala Lumpur telah diadakan dengan tujuan untuk 
memberi pandangan serta bertukar-tukar fikiran. Menurut pandangan Ahli Lembaga 
Pengarah, bahawa terdapat graduan yang gagal menggabungkan ilmu yang dipelajari 
dengan amalan semasa bertugas. 
Ini membuktikan bahawa wujudnya permasalahan di kalangan graduan 
lepasan IPT yang tidak dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari ke dalam dunia 
pekeijaan yang sebenar. 
Hal sedemikian berlaku kerana mereka dikatakan kurang didedahkan dengan 
perkembangan semasa bidang yang diceburi. Disebabkan oleh kelemahan tersebut, 
maka sehingga ke hari ini, masih terdapat pelajar yang telah menceburi dunia 
pekeijaan tidak dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan dan ini 
memberikan satu imej buruk kepada pelajar dan institusinya. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Sistem pendidikan negara memerlukan usaha-usaha yang strategik yang 
boleh meningkatkan keupayaan dan kemampuan amalannya ketahap kualiti 
cemerlang agar dapat menangani cabaran-cabaran yang mendatang. Cabaran-cabaran 
dalam pendidikan sememangnya sudah wujud tetapi dengan sumbangan teknologi 
yang baru cabaran ini menjadi lebih kritikal. 
Sistem pendidikan akan berubah sejajar dengan perubahan aspek ekonomi, 
budaya dan politik. Perubahan aspek tersebut amat pantas. Leka dan alpa akan 
menyebabkan kita terpinggir dan tersingkir. Oleh itu sistem pendidikan dan 
persekolahan dalam menghadapi gelombang perubahan perlu berfiingsi pada 
landasannya untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. 
Sejajar dengan perkembangan teknologi pada masa kini, bidang ukur tanah 
juga tidak dapat lari dari perkembangan teknologi yang digunakan serta produk yang 
dihasilkan oleh agensi ukur tanah. Sebagai contohnya, Sistem Pendigitan Pelan 
Berkomputer dan alat ukuran kaedah berdigit telah digunakan oleh agensi ukur tanah 
di semenanjung Malaysia. Permasalahannya, adakah bakal graduan yang akan 
dihasilkan oleh politeknik mempunyai kemahiran-kemahiran menggunakan 
peralatan ukur dan perisian ukur bagi penghasilan sesuatu produk di firma 
ukur tanah. Perkara ini tidak boleh dipandang remeh. Graduan yang dihasilkan oleh 
institusi pengajian tempatan seharusnya mempunyai kemahiran yang mampu 
memajukan firma. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti masalah yang menjadi persolan 
seperti berikut: 
1). Adakah pelajar mahir menggunakan peralatan ukur dan perisian yang 
berkaitan ? 
2). Adakah pelajar mempunyai kemahiran asas yang diperlukan untuk 
menghasilan produk ukur tanah? 
1.5 Objektif Kajian 
Kajian ini adalah untuk : 
1). Mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang berkaitan peralatan ukur 
dan perisian ukur yang digunakan oleh pelajar Diploma Ukur Tanah. 
2). Mengenalpasti kemahiran-kemahiran asas yang dimiliki oleh 
pelajar untuk menghasilkan produk ukur tanah. 
1.6 Kepentingan Kajian 
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Kajian ini dilakukan untuk mengetahui kemahiran-kemahiran pelajar 
menggunakan alat ukur dan perisian ukur tanah dalam menghasilkan produk oleh 
agensi berkaitan tanah. Kepentingan kajian ini ditujukan kepada empat pihak iaitu : 
i) Pelajar 
• Membantu pelajar membuat persediaan untuk menghadapi alam 
pekeijaan terutama dari segi penggunaan peralatan dan perisian ukur 
tanah dalam penghasilan produk. 
• Melatih pelajar untuk melihat jangkaan masa depan. Dengan itu 
mereka dapat menjangkakan masalah-masalah yang mungkin akan 
wujud dan cuba mencari jalan penyelesaian dengan pelbagai alteraatif 
ii). Politeknik 
• Membantu para pelajar dengan memberi pendedahan tentang 
realiti pekeijaan yang bakal diceburi oleh pelajar. 
• Supaya politeknik peka akan kepentingan kehendak semasa yang 
diperlukan oleh firma terhadap bakal graduan. 
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iii). Agensi Berkaitan Tanah (ABT) 
• Supaya dapat menerima tenaga keija yang dapat mengaplikasikan 
pembelajaran sepenuhnya dalam bidang pekeijaan. 
• Kos latihan tenaga keija yang diperuntukkan tidak akan meningkat. 
iv). Tenaga Pengajar 
• Tenaga pengajar dapat melengkapkan diri dengan penguasaan ilmu 
berkenaan peralatan-peralatan, perisian-perisian serta pengetahuan-
pengetahuan sedia ada bagi mengukuhkan keberkesanan pengajaran 
dan pembelajaran dalam melancarkan proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). 
1.7 Skop Kajian 
• Kajian hanya dilakukan ke atas kemahiran penggunaan alat-alat ukur dan 
perisian ukur yang berkaitan serta kemahiran asas yang dimiliki. 
• Kajian dilakukan di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah yang 
menawarkan kursus Diploma Ukur Tanah. Populasi kajian adalah pelajar 
semester 6 Diploma Ukur Tanah. Responden kajian dihadkan kepada 
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pelajar semester keenam Diploma Ukur Tanah daripada Politeknik Sultan 
Haji Ahmad Shah (POLISAS), Kuantan, Pahang. 
1.8 Definisi Tajuk Kajian 
1.8.1 Tinjauan 
Tinjauan ini merujuk kepada suatu langkah yang digunakan untuk 
mendapatkan maklumat-maklumat kemahiran yang dimiliki oleh pelajar 
dalam menggunakan alat ukur dan perisian ukur serta kemahiran yang 
dimiliki dalam menghasilkan produk ukur. 
1.8.2 Kemahiran 
Kemahiran merujuk kepada kebolehan pelajar menggunakan peralatan 
ukur dan perisian ukur untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan 
oleh seseorang jurukur bagi menghasilkan produk ukur. 
1.8.3 Pelajar 
Pelajar merujuk kepada individu yang megikuti kursus Diploma Ukur 
Tanah dari pohteknik. Dalam kajian ini, pelajar dinyatakan sebagai pelajar 
semester keenam yang bakal menamatkan pengajian dan telah dipilih sebagai 
responden. 
